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This research aims to analyze the factors that affect corporate value. The 
object of this research refers to manufacturing companies that are listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2012-2016. 
The population of this study are 144 manufacturing companies that are 
listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2012-2016. The purposive 
sampling method used was used in selecting the research sample, 94 companies are 
sampled for the object of this study. Multiple regression technique are chosen for 
this research statistic analysis. 
This research founds that debt policy, profitability and size positively and 
significantly affects corporate value. Dividend policy and sales growth have no 
significant effect on the dividend payout ratio. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi nilai perusahaan. Objek penelitian ini mengacu kepada perusahaan-
perusahaan sektor manufaktur yang terdapat pada BEI (Bursa Efek Indonesia) 
dalam periode waktu 2012-2016. 
 Populasi objek penelitian ini adalah 144 perusahaan yang terdaftar di BEI 
(Bursa Efek Indonesia) selama tahun 2012-2016. Metode purposive sampling 
digunakan dalam memilih sampel penelitian yang pada akhirnya diperoleh 94 
perusahaan. Teknik statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal, profitabilitas dan 
ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Kebijakan dividen dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
 
Kata kunci : nilai perusahaan, kebijakan dividen, struktur modal, 
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1. BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan lingkungan, teknologi dan ilmu pengetahuan dalam dunia 
bisnis merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari seiring berkembangnya zaman. 
Semua perusahaan berlomba-lomba mengeluarkan inovasi terbaru dalam 
perusahaan mereka dan semuanya menjadi mudah dikarenakan adanya dukungan 
dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada era sekarang,  
perusahaan menjadi mudah memperoleh informasi dan juga tentunya dalam 
memperoleh sumber daya. Namun dikarenakan kemajuan zaman dan informasi 
yang semakin mudah didapatkan maka semakin mudah jugalah perusahaan dalam 
memaksimalkan apa yang menjadi tujuan mereka masing-masing dan hal tersebut 
menyebabkan persaingan yang sangat ketat bagi tiap perusahaan. Sehingga pada 
keadaan tersebut mengharuskan perusahaan untuk bekerja lebih baik dan maksimal 
agar tetap mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.  
Nilai perusahaan merupakan salah satu cara untuk melihat apakah 
perusahaan tersebut sudah berada di posisi baik atau belum. Apabila perusahaan 
memiliki nilai perusahaan yang baik hal tersebut menunjukkan bahwa posisi para 
pemegang saham juga sedang dalam kondisi makmur. Dengan tingginya nilai 
perusahaan maka keinginan investor untuk membeli saham pada perusahaan 
tersebut juga semakin besar. Nilai perusahaan juga memiliki pengaruh yang kuat 





tersebut juga semakin baik dan begitu juga sebaliknnya, apabila harga perusahaan 
tersebut rendah maka nilai perusahaan tersebut juga menjadi rendah.  
Pada penilaian perusahaan, terdapat beberapa indikator yang dapat 
digunakan digunakan dalam mengukur nilai perusahaan, antara lain: Pendekatan 
Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Market Book Ratio (MBR), 
Enterprise Value (EV) dan Tobin’s Q. Indikator yang digukana unttuk mengukur 
nilai perusahaan dalam penelitian ini adalah Price To Book Value (PBV). PBV atau 
rasio per nilai buku adalah perbandingan nilai buku per lembar saham dengan harga 
pasar per lembar saham.  
Kebijakan dividen adalah salah satu faktor penting yang dapat 
mempengaruhi pertimbangan investor dalam mengambil keputusan investasi dalam 
perusahaan dan juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Salah satu kebijakan 
yang harus di ambil manajer adalah memutuskan apakah laba yang diperoleh 
perusahaan selama satu periode akan dibagi semua atau dibagi sebagian saja untuk 
dividen dan sebagian lagi yang tidak dibagikan menjadi dalam bentuk laba ditahan 
(Senata, 2016). Apabila sebuah perusahaan memilih untuk membagikan laba 
sebagai dividen, maka hal tersebut akan mengurangi laba yang ditahan dan 
menyebabkan berkurangnya sumber dana intern atau keuangan internal. Dan 
sebaliknya apabila perusahaan memilih untuk menahan laba seluruhnya yang 
diperoleh dengan tidak membagikan kepada pemegang saham maka kemapuan 





penting bagi manajer keuangan, dikarenakan manajer harus memperhatikan 
kepentingan perusahaan, pemegang saham, masyarakat dan pemerintah. 
Struktur modal juga merupakan faktor penting dalam mempengaruhi nilai 
perusahaan. Struktur modal merupakan perbandingan antara modal eksternal 
(hutang) dan internal (modal sendiri). Chaidir (2014) mengungkapkan bahwa 
struktur modal merupakan pertimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang 
terdiri dari hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang 
dengan modal sendiri seperti saham preferen dan saham biasa. Struktur modal juga 
menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang untuk membiayai investasinya, 
sehingga dengan mengetahui struktur modal sebuah perusahaan, para investor juga 
dapat mengetahui keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian 
investasinya dalam perusahaan tersebut.  
Selain kebijakan dividen dan struktur modal, profitabilitas merupakan salah 
satu faktor yang sangat penting dalam nilai perusahaan. Profitabilitas sangat 
diperhatikan oleh calon investor maupun pemegang saham karena berkaitan dengan 
harga saham serta dividen yang akan diterima. Jika perusahaan mendapatkan laba 
sebagai timbal balik pemegang saham akan mendapat dividen (Mayogi et al., 2016). 
Semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan maka 
semakin besar keinginan investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Dalam 
penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan pengukuran rasio ROE ( 
Return On Equity). 
Ukuran perusahaan merupakan indikator yang dapat menunjukkan suatu 





atau kecil. Dalam melakukan kegiatan investasi, investor akan mempertimbangkan 
ukuran suatu perusahaan sebelum membeli saham. Investor akan merasa perusaan 
tersebut dalam kondisi mapan apabila ukuran perusahaan tersebut dalam kategori 
perusahaan besar. Menurut Hasnawati et al., (2015), ukuran perusahaan dapat 
menentukan tingkat kemudahan perusahaan dalam memperoleh dana dari pasar 
modal dan menentukan kekuatan tawar-menawar (bargaining power) dalam 
kontrak keuangan. Ukuran perusahaan dapat diukur pada total aset yang dimiliki 
suatu perusahaan.  Semakin besar total aset dalam suatu perusahaan, maka semakin 
besar juga ukuran perusahaan tersebut.  
Pertumbuhan penjualan adalah hal yang sangat diinginkan perusahaan 
karena suatu perusahaan dapat dikatakan baik apabila terjadi peningkatan penjualan 
dari tahun ke tahun. Apabila suatu perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan 
yang positif  yang ditandai dengan peningkatan, maka dapat menyebabkan nilai 
perusahaan juga semakin baik.  
Kepemilikan manajerial merupakan faktor yang dapat dikategorikan dapat 
mempengaruhi nilai perusahaan, karena dengan adanya kepemilikan manajerial 
maka secara otomatis para manajer juga ikut serta secara maksimal untuk 
meningkatkan perusahaan tersebut. 
Maka berdasarkan uraian di atas, peneliti melihat bahwa adanya pengaruh langsung 
antara kebijakan dividen, struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, 
pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial 





Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan antar variabel 
yang sama dengan penelitian ini telah dilakukan. Namun hasilnya pun beragam, 
dan tidak adanya konsistensi dalam hasil tersebut. Maka dari itu penelitian ini dapat 
mewakili pengaruh antar variabel yang terkait di sampel penelitian. Berikut adalah 
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Penelitian yang dilakukan oleh Mayogi et al., (2016), Senata (2016), Putra 
et al., (2016) menyimpulkan bahwa DPR memiliki hubungan positif signifikan 
terhadap PBV. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Gayatri et al., (2014) 
yang menyimpulkan bahwa DPR memiliki hubungan negatif signifikan terhadap 
PBV.  
Penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2013), Sharon et al., (2015), 
Gayatri et al., (2014), Pratiwi et al., (2016) menyimpulkan bahwa DER memiliki 
hubungan positif signifikan terhadap PBV. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh 
Gultom et al., (2013), Yulianan et al., (2011) yang menyimpulkan bahwa adanya 
DER tidak berpengaruh terhadap PBV. 
Penelitian yang dilakukan oleh Mayogi et al., (2016), Putra et al., (2016), 
Gultom et al., (2013) diperoleh kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 
signifikan terhadap PBV. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Hernando (2016) 
yang menyimpulkan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap PBV. 
Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Lestari (2016), Pratiwi et al., (2016) 
yang menyimpulkan bahwa SIZE berpengaruh positif signifikan terhadap PBV. 
Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Sharon et al., (2015), Dhani & Utama (2017) 
yang menyimpulkan bahwa SIZE tidak berpengaruh terhadap PBV 
Penelitian yang dilakukan oleh Sukaria (2016) menyatakan bahwa 
pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap PBV. Hasil yang 
berbeda ditunjukkan oleh Sharon et al., (2015), Dhani & Utama (2017) yang 





Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi & Pawestri (2006) menyimpulkan 
bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif signifikan terhadap PBV. 
Penelitian Wien Eka (2010) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh terhadap PBV. Hasil yang berbeda juga ditunjukkan oleh Sukirni 
(2012) yang menyimpuklan bahwa kepemilikan manajerial  memiliki hubungan 
negatif signifikan terhadap PBV. 
Berdasarkan data empiris pada Laporan Keuangan BEI menengenai 
kebijakan dividen, struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan 
penjualan, kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan pada perusahaan yang 
terdaftar pada sektor manufaktur tahun 2012-2016 dapat disajikan sebagai berikut: 
Tabel 1.2 
Rata-rata Kebijakan Dividen (DPR), Struktur Modal (DER), Profitabilitas 
(ROE), ukuran perusahaan (SIZE), Pertumbuhan Penjualan (Sales growth), 
Kepemilikan Manajerial, Nilai Perusahaan (PBV) pada Perusahaan Sektor 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016 
Variabel 
Tahun 
2012 2013 2014 2015 2016 
DPR (%) 23,843 23,623 25,317 29,238 17,475 
DER (%) 54,701 90,377 87,805 92,728 89,878 
ROE (%) 17,161 6,851 15,185 7,535 14,413 
SIZE (Juta 
Rupiah) 
4.202.545 5.080.040 5.644.207 6.250.750 6.525.008 
SALES 
GROWTH (%) 




4,080 3,054 3,053 3,383 5,327 
PBV (X) 2,202 2,312 1,966 1,601 1,892 





 Berdasarkan keterangan yang di jelaskan pada Tabel 1.2 terdapat pengaruh 
yang tidak konsisten antara tiap variabel, yaitu rata-rata kebijakan dividen (DPR) 
yang awalanya 23,843 pada tahun 2012 mengalami penurunan di tahun 2013 
menjadi 23,623% namun tahun yang sama rata-rata nilai perusahaan (PBV) 
mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2012 sebesar 2,202 kali meningkatan 
menjadi 2,312 kali pada tahun 2013. Pada tahun 2014 DPR mengalami peningkatan 
menjadi 25,317%, tetapi pada tahun yang sama PBV mengalami peningkatan 
penurunan 1,966 kali pada tahun 2014. Tetapi pada tahun 2015 DPR mengalami 
peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 29,238% namun hal tersebut 
bertentangan dengan PBV yang mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 
1,601 kali. Pada tahun 2016 juga terjadi ketidakkonsistenan, yaitu DPR mengalami 
penurunan menjadi 17.475% dan pada tahun 2016 PBV juga mengalami 
peningkatan menjadi 1,892 kali. 
 Pada variabel struktur modal (DER) terjadi ketidakkonsistenan terhadap 
nilai perusahaan (PBV). Hal tersebut terlihat pada rata-rata DER tahun 2013 
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 90,377%  yang dari tahun 
sebelumnya sebesar 54,701% dan pada tahun yang sama PBV juga mengalami  
peningkatan menjadi 2,312 kali dari tahun sebelumnya yaitu 2,202 kali. Pada tahun 
2014 (DER) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 87,805%. Hal 
yang sama juga terjadi pada PBV yang mengalami penurunan pada tahun 2014 
menjadi 1,966 kali. Pada tahun 2015 terjadi hal yang tidak selaras, yaitu DER 
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 92,728% namun PBV 





penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 89,878% namun pada tahun yang sama 
PBV mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 1,892 kali. 
 Pada variabel profitabilitas (ROE) dengan nilai perusahaan (PBV) juga 
terjadi ketidakkonsistenan. Tahun 2013 ROE mengalami penurunan dari tahun 
sebelumnya yaitu 17,161% menjadi 6,851%, tetapi hal yang berbeda ditunjukkan 
oleh PBV yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 2,202kali  
menjadi 2,312 kali. Pada tahun 2014 juga terdapat ketidakselarasan, yaitu terjadi 
peningkatan pada ROE dari tahun sebelumnya menjadi 15,185% namun PBV 
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 1,966 kali. Pada tahun 2015 
dan 2016 terjadi keselarasan antara ROE dengan PBV. Pada tahun 2015 ROE 
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 7,535% dan PBV juga 
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 1,601 kali. Pada tahun 2016 
ROE mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 14,413% dan hal 
tersebut juga diikuti dengan meningkatnya PBV dari tahun sebelumnya menjadi 
1,892 kali. 
 Pada variabel ukuran perusahaan (SIZE) dengan nilai perusahaan (PBV) 
juga terjadi ketidakkonsistenan. Pada tahun 2014 dan 2015 terjadi ketidakselarasan 
antara variabel SIZE dengan variabel nilai perusahaan (PBV). Tahun 2014 SIZE 
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya Rp5.080.040 juta menjadi 
Rp5.644.207 juta. Tetapi hal yang berbeda terjadi pada PBV yang mengalami 
penurunan dari tahun sebelumnya 2,312 kali menjadi 1,966 kali. Pada tahun 2015 
SIZE mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi Rp6.250.750 juta, 





Namun pada tahun 2013 dan 2016 terjadi keselarasan antara SIZE dengan PBV. 
Pada tahun 2013 terjadi meningkatan pada SIZE dari tahun sebelumnya 
Rp4.202.545 juta menjadi Rp5.080.040 juta. Hal tersebut juga diikuti oleh PBV 
tahun 2013 yang juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2,202 kali 
menjadi 2,312 kali. Pada tahun 2016 SIZE juga mengalami peningkatan dari tahun 
sebelumnya menjadi Rp6.525.008 juta dan hal tersebut juga selaras dengan PBV 
yang juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 1,892 kali. 
 Pada variabel pertumbuhan penjualan (sales growth) dengan nilai 
perusahaan (PBV) juga tidak konsisten. Pada tahun 2014 sales growth mengalami 
peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 13,634% menjadi 18,311%, namun hal 
tersebut berlawanan dengan PBV yang mengalami penurunan pada tahun 2014 
daripada tahun sebelumnya yaitu 2,312 kali menjadi 1,966 kali. Pada tahun 2016 
sales growth mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 3,959% dan 
pada tahun 2016 PBV mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 
1,892 kali. Namun pada tahun 2013 dan 2015 terjadi keselarasan antara sales 
growth dengan PBV. Pada tahun 2013 sales growth mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya menjadi 13,634% dan PBV juga mengalami peningkatan 
menjadi 2,312 kali. Pada tahun 2015 sales growth mengalami penurunan dari tahun 
sebelumnya menjadi 7,715% dan PBV juga mengalami penurunan dari tahun 
sebelumnya menjadi 1,601 kali.  
 Pada variabel kontrol yaitu kepemilikan manajerial juga terdapat 
ketidakkonsistenan. Ketidakselarasan terjadi pada tahun 2013 dan 2015. Tahun 





menjadi 3,054%, namun pada tahun 2013 PBV mengalami peningkatan dari tahun 
sebelumnya menjadi 2,312 kali. Pada tahun 2015 kepemilikan manajerial 
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 3,383% namun pada tahun 
2015 PBV mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 1,601 kali. 
Namun pada tahun 2014 dan 2016 terjadi keselarasan antara kepemelikan 
manajerial terhadap PBV. Tahun 2014 kepemilikan manajerial mengalami 
penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 3,053% dan hal tersebut juga terjadi 
pada PBV yang mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 1,966. Pada tahun 
2016 kepemilikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 5,327% 
dan hal tersebut juga diikuti oleh PBV yang juga mengalami peningkatan pada 
tahun 2016 menjadi 1,892 kali. 
Berdasarkan uraian di atas, maka menunjukkan adanya pengaruh yang tidak 
konsisten antara variabel kebijakan dividen (DPR), struktur modal (DER), 
profitabilitas (ROE), ukuran perusahaan (SIZE), pertumbuhan penjualan (Sales 
growth) dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan (PBV), maka dari 
itu berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti dalam penelitian 
yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan 
dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel kontrol (studi pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016)”.  
Pada penelitian ini, peneliti mengambil perusahaan sektor manufaktur 
sebagai objek penelitian karena sektor manufaktur menupakan sektor yang 
memiliki jumlah perusahaan terbesar dibandingkan dengan industri-industri 





pengaruh yang signifikan terhadap perdagangan saham di BEI dan juga sektor 
perusahaan yang memiliki jangkauan luas di kalangan konsumen sehingga menjadi 
sektor penggerak perdagangan utama.  
Pada penilitian ini peniliti mencoba mencari tahu seberapa besar pengaruh 
masing-masing variabel terhadap PBV dengan kepemilikan manajerial sebagai 
variabel kontrol. Diharapkan perusahaan dapat mengetahui kebijakan-kebijakan 
apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan.  
1.2  Rumusan Masalah 
Hal yang mendasari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pergerakan 
nilai rata-rata Dividend Payout Ratio (DPR), Debt to Equity Ratio (DER), 
profitabilitas (ROE), ukuran perusahaan (SIZE), pertumbuhan penjualan dan Price 
to Book Value (PBV) yang tidak konsisten pada perusahaan manufaktur periode 
2012-2016. Selain itu juga terdapat beberapa penelitian terdahulu ditemukan 
adanya kesenjangan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. 
Beberapa penelitian terdahulu mendapatkan hasil yang berbeda-beda sehingga 
sapat dikatakan hasil yang tidak konsisten. Variabel-variabel tersebut diteliti oleh 
Mayogi et al., (2016), Gayatri et al., (2014), Dewi et al., (2013), Alfian Akbar 
(2011), Mayogi et al., (2016), Hernando, (2016), Putra et al., (2016), Sri et al., 
(2013), Sukaria (2016), Dhani et al., (2017), Wahyudi et al., (2006), Sukirni, 
(2012).  
Berdasarkan beberapa uraian – uraian dan kesenjangan (research gap) yang 
telah dijelaskan di atas, maka dibutuhkannya penelitian lebih lanjut. Penyusun 





1. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan ? 
2. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan ? 
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhahap nilai perusahaan ? 
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan? 
5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan ? 
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang masalah dan 
rumusan masalah yang telah disampaikan adalah : 
1. Menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 
2. Menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. 
3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 
4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 
5. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi: 
1. Investor  
Bagi para calon investor, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan 
pertimbangan dalam bentuk informasi dalam pengambilan keputusan untuk 
melakukan investasi dalam suatu perusahaan. Sehingga para investor dapat melihat 







2. Perusahaan  
Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi 
atapun pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan agar dapat 
memaksimalkan kinerja perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat lebih 
memperhatikan apa saja faktor-faktor penting dalam suatu perusahaan agar dapat 
mempertimbangkan pengaruh berbagai aspek tersebut terhadap perusahaan. 
3. Perguruan tinggi 
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam bidang 
akademik bagi Universitas Diponegoro  dengan harapan dapat menjadi bukti 
empiris pengambilan keputusan serta kebijakan khususnya tentang kinerja 
perusahaan. 
4. Peneliti selanjutnya 
Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi tambahan referensi untuk bisa 
dikembangkan lagi menjadi penelitian yang lebih luas ataupun lebih terperinci 





1.4  Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini menjelaskan perihal landasan teori yang mendasari penelitian ini, 
penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini menjelaskan tentang variabel-variabel yang digunakan serta 
defenisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan, terdapat juga  
penjelaskan mengenai populasi dan sampel, jenis dan sumber dan kemudian 
metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini dijelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data dan 
pembahsan mengenai hasil dan interpretasi dengan teknik analisi yang 
digunakan dalam penelitian. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data, 
pembahasan keterbatasan penelitian dan juga berisi saran-saran yang 
direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi.
